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PERSONENREGISTER 
Aal, Johannes, 403 
Acro.318 
Adamaeus, Lambertus, 223 
Adgerus (Adierus, Adius), Lambertus, 223 
Adlischwyler, Anna, verh. Bullinger, 340 
Alber, Matthäus, 20, 22, 32 
Albertini, [...] von, 160f 
Albrecht von Brandenburg, Erzbischof 
von Mainz, 19 
Aleander, Hieronymus, 14, 19 
Alembert.Jean Le Rond d', 126 
Alexander VI., Papst, 296 
Alting, Menso, 222 
Amantius, Ulricus, siehe Lieb, Ulrich 
Amerbach, Bonifacius, 169f 
Amerbach, Familie, 170, 337 
Amerbach, Johannes, 312 
Anastasius Veluanus, Johannes, siehe 
Versteghe, Jan Gerritsz 
Angelus, Gerlacus, 221 
Anna, Königin von Großbritannien, 123 
Anshelm, Valerius, 394 
Antiochos VI., 326 
Antonii (Antonides), Henricus, 222, 229 
Aristoteles, 6, 265, 303 f, 319 
Arndt, Johann, 91 f 
Arnold, Konrad, 363 
Asper, Hans, 167 
Aufsas, Petrus de, 18 
Augustin, 67, 239, 263, 293, 300, 307f, 
316,324,328 
Augustus, C. Octavius, 320 
Bätschart, Oswald, 83 
Bäumler, Markus, 219, 226 
Baling, Nikolaus, 171 
Barbeyrac,Jean, 125-128 
Basilius der Große, 173 
Basnage, F., 122 
Bastian, Hans, siehe Sebastian, Hans 
Beausobre, Isaac de, 130 
Bender, Anna Barbara, verh. Schaff, 146 
Benedikt, Simon Dominik, 153f, 163 
Bener, Christian, 146 
Bengg, Oswald, 83 
Benker, Klaus, 363 
Berengar von Tours, 300f, 308 
Berndes, Johannes, 221 
Bernhard von Siena, 96, 119 
Bernhardi, Bartholomäus, 268 
Bernhardinus, 119 
Bertin, Luc de, 253 
Beza, Theodor, 168, 252-254, 277, 288, 
337 
Bibliander, Theodor, 169f, 173, 340f, 346, 
369, 390, 405 
Binder, Georg, 403 
Birk, Sixt, 403 
Bischof, Mauriz, 30 
Bisterfeld johannes, 220, 227 
Bitter, Dietrich, 343-345, 348 
Blandrata, Giorgio, 405, 420 
Blanke, Fritz, 330 
Blarer, Ambrosius, 30, 170, 172, 190, 331, 
333,341,396 
Blarer, Margaretha, 172 
Blarer, Thomas, 339, 341 
Blaurock, Jörg (Georg), 395 
Blesdijk, Nicolaas Meyndertsz van, 192 
Bletz, Zacharias, 395, 403 
Blumhardt, Christian Gottlieb, 153-156 
Böcking, Eduard, 17 
Bogermann, Johannes, 229 
Bolsingen, Hans, 76 
Bolz, Valentin, 403 
Bonifatius IV., Papst, 95 
Boots, Isaac, 223, 229 
Bora, Katharina von, verh. Luther, 268 
425 
Bouillier, R., 124 
Brant, Johannes, 224 
Breidenbach, Johann, 219 
Breitinger, Johann Jakob, 213-216, 221, 
225-227,229-233,330 
Brennwald, Hans Ulrich, 214 
Brenz, Johannes, 191 
Britannicus, Joannes, 323 
Brück, Gregor, 49 
Brunner, Bendicht, 31 
Bucer, Martin, 52, 55f, 179, 184, 190, 
236, 241, 249, 260, 263f, 269-271, 
337-340, 396, 399, 401, 409 
Buchmann, Heinrich, 368f 
Buchmann, Theodor, siehe Bibliander, 
Theodor 
Buddeus, Joannes Franciscus, 128 
Bude, Guillaume, 253, 264 
Bünti, [...], 72 
Bugenhagen, Johannes, 268 
Bullinger, Anna (gest. 1564), siehe 
Adlischwyler, Anna 
Bullinger, Anna (gest. 1541), siehe 
Wiederkehr, Anna 
Bullinger, Anna (1530-1565), 340 
Bullinger, Elisabeth, 340 
Bullinger, Heinrich (1504-1575), 9, 20, 
30f, 62-66, 70-72, 77, 81f, 84f, 89, 91, 
93, 107f, 166-170, 172f, 176f, 179, 
181f, 184f, 188, 190f, 230, 236f, 239 -
244, 247f, 250-254, 263, 267, 272, 
288-290, 329-345, 347-351, 353, 
358, 366, 369-377, 379-382, 388, 
390-393, 395, 398-400, 403, 405f, 420 
Bullinger, Heinrich (1534-1583), 340 
Bullinger, Johannes, 343 
Bullinger, Margaretha, 340 
Bullinger, Ulrich, 334 
Burgundio, 307 
Burkhart, Hans, 78 
Butz, Peter, 56 
Caesar, Gaius Iulius, 216 
Caesarius, Henricus, 224, 230 
Calvinjohannes (1509-1564), 45, 62, 
64-66, Ulf, 124, 128-130, 142f, 167, 
169-171, 178, 190-199, 201-207, 
209, 211, 236f, 239-244, 247-254, 
262-267, 269, 271, 277, 280-283, 400, 
404, 420, 423 
Calvinus, Johannes (15 5 5 -1614), 218 
Campegio, Lorenzo, 49 
Capito, Wolfgang, 259f, 338, 405 
Carrard de Vienne, Christophe-Benjamin, 
122,125, 137 
Carrichter, Bartholomäus, 341 
Castellio, Friedrich, 232 
Castellio, Sebastian, 172, 176, 186 
Cato d. Ä., 320 
Celtis Protucius, Konrad, 10 
Ceneau, Robert, 264 
Chauvin, Etienne, 125 
Chelius, Ulrich, 170, 336 
Chouet, R., 124 
Christ, [...], 157 
Christian III., dänischer König, 268 
Christian, Herzog von Württemberg, 242 
Chrysostomos, 327 
Cicero, M. Tullius, 128, 263, 317, 
319-324, 326f 
Cittadini, Antonio, 303 
Clarke, Samuel, 121-138, 140f 
Clava, Paulus, 222 
Coccius,Johann Ulrich, 225, 231 
Coddaeus, Paulus, 222 
Collin, Johannes, 218 
Comander, Johannes, 171, 334 
Contarini, Gasparo, 250 
Copius, Henricus, 223, 229 
Cranmer, Thomas, 269 
Crassus, siehe Dick, 
Cratander, Andreas, 328 
Crollius, Oswald, 218 
Csäzmai, Stephan, 420 
Curione, Celio Secondo, 269 
Cysat, Renward, 82, 96, 403 
Dalier, Johann Ulrich, 92 
Dasypodius, Petrus, 403 
David, Franz, 420 
Denck, Hans, 170, 181 
Denzler, Hans Jakob, 225 
Descartes, Rene, 122, 124, 138 
Dick, Johannes, 219 
Diderot, Denis, 139 
Diener, Georg, 344f, 347 
Dietenberger, Johann, 88 
Diogenes, 324 
Distel, Georg, 31 
Domburg, Martin, 224, 230 
Drusius, Johannes, 223, 229 
Dryander, Franziskus, 269 
426 
Duns Scotus, Johannes, 8, 299, 326, 416 
Durandus von Saint-Pourcain, 301 
Ebel, Johann Gottfried, 16 
Eberhart, Ulrich, 83f 
Eckjohannes, 88, 177, 249 
Eckstein, Utz (Ulrich), 401, 403 
Edlibach, Hans, 332 
Egli, Daniel, 231 
Egli, Emil, 330, 349, 351,419 
Egli, Raphael, 190 
Egli, Tobias, 390 
Ehrenberg, Lukas von, 18 
Eigenherr, Ueli, 363 
Eisenhut, Ulrich, 332, 336 
Emser, Hieronymus, 69, 88, 102f 
Engeler, Ulrich, 218, 226 
Eobanus Hessus, Helius, 12f 
Erasmus, Desiderius, 9 -13 , 180, 263, 
292f, 312-320, 323f, 326, 328, 392, 
395, 409, 414, 416f 
Erastus, Thomas, 284, 402 
[...], Erhardt, 27 
Erlach, Hans Rudolf von, 27 
Escher-Landolt, Firma, 275 
Escher, Hans Konrad, 225, 231 
Estienne, Robert, 172 
Eupolis, 317 
Faber Stapulensis, siehe Lefevre d'Etaples, 
Jacques 
Fabri, Johannes, 13, 190, 394 
Fabri, Peter, siehe Schmid, Peter 
(aus Bischofszeil) 
Fabricius, Petrus, siehe Schmid, Peter (aus 
Wittenberg) 
Fabritius, Victor, siehe Schmid, Victor 
Falkenstein, Hans, 78 f 
Farel, Guillaume, 25f, 29, 172, 176, 237, 
240f, 247, 251-253, 395, 405 
Feegelsank, Gerhardus a, 222 
Fehr, Jakob, 390 
Fejerthoy, Janos, 62 
Feiice, Fortunato-Bartholomeo de, 139f 
Ferdinand I., römischer König, 41, 59, 
238,247,250 
Ferinarius, Johannes, 221 
Fichte j ohann Gottlieb, 274 
Fischart johann, 265 
Fischer, Friedrich, 18 
Flacius, Matthias, 268 f 
Fleckenstein, Heinrich, 72 
Florenius, Paulus, 225, 232 
Flüe, Nikiaus von, 394 
Foegelsanck (Fogelsanck), siehe Feegel-
sank 
Folien, Karl Theodor, 158 
Fontanus johannes, 224 
Forster Johannes, 48 
Franck, Sebastian, 97 
Franz I., französischer König, 18, 235, 264 
Frecht, Martin, 60, 269 
Freiermut, Hans Heinrich [Pseudonym], 
117 
Frey, Felix, 369 
Fridli, Balthasar, 78 
Friedrich III. der Weise, Kurfürst von 
Sachsen, 368 
Friedrich III., Kurfürst von der Pfalz, 254 
Friedrich IV., Kurfürst von der Pfalz, 227 
Fries Johannes, 218 
Fritsch,Th., 128 
Fröhlich, Georg, 81,107 
Frosch Johannes, 171 
Froschauer, Christoph d. Ä., 72, 85f, 89, 
98f, 109, 176, 333, 339, 344, 346, 
390-392 
Fuchsjakob, 18 
FüßliJohann Heinrich, 15f 
Funkelin Jakob, 403 
Furetiere, Antoine, 122, 124, 128-131 
Gabler, Ulrich, 330 
Gaismair, Michael, 183, 186 
Garcia, Pedro, 297 
Garnier, Jean, 250 
Geiger, Christoph, 220 
Gelb, [...], 147 
Geldorpius, Gosuinus, 223 
Gelenius, Sigismund, 269 
Gellius, Aulus, 318 
Gengenbach, Pamphilius, 403 
Gentile, Valentino, 420 
Georg der Bärtige, Herzog von Sachsen, 
103 
Georg, Graf von Württemberg-Mömpel-
gard, 333 
Georg, Markgraf von Ansbach, 53 
Germenstorffer, Peter, 76, 106, 108 
Geßner, Andreas, 85 
Geßner Jakob, 85 
Geßner, Konrad, 16, 86 
427 
Geßner, Offizin, 86 
Glarean, Heinrich, 9 
Glarner, Else, 348 
Glarner, Hans, 348 
Glauberg, Arnold von, 18 
Goclenius, Rudolf, 219, 227 
Goeddaeus, Johannes, 220, 227 
Göldli, Katharina, verh. Hoffhalter, 420 
Goethe, Johann Wolfgang, 274 
Goldast, Melchior, 185 
Gordelmechers, Ailheit, 346 
Gottsleben, Johannes, 220, 227 
Gräter, Christoph, 22 f 
Grebel, Hans Lupoid, 360 
Grebel, Konrad, 167, 170, 181, 402 
Greccio, Nicoiao, 84, 94, 105 
Gregor XIII., Papst, 141,216 
Gretillat, R, 142 
Grey, Jane, 335 
Grimm, Gebrüder, 341 
Grimm, Sigmund, 18 
Großmann, Kaspar, siehe Megander, 
Kaspar 
Grotius, Hugo, 128, 138 
Grübel, Sebastian, 273 
Grüninger, Johannes, 292 
Grynäus, Johann Jakob, 225, 232 
Grynäus, Simon (1493-1541), 190 
Grynäus, Simon (1571-1621), 219 
Gryphius, Sebastian, 391 
Güder, Bartholomäus, 78f 
Guglemberg, Hans, 26 
Gwalther, Rudolf, 72f, 172f, 176, 184, 
272f, 277, 393,398, 403 
Haab, Johannes, 235 
Haberer, Hemmann, 336 
Hablützel, Hans, 90, 116 
Habsburg, Haus, 37f, 62, 235 
Haller, Berchtold, 30, 33, 169, 190, 331, 
333,337,342 
Haller,Johannes (1523- 1575), 241,393 
Haller,Johannes (1573- 1621), 71,91 
Haller, Sulpitius, 336 
Haller, Wolfgang, 368f, 375 
Hamberger, Johann Heinrich, 92 
Hammann, Johann Bernhard, 71 
Hannover, Haus, 123 
Harris, Barbara, 142 
Hasenstein, Dietrich, 368-370 
Hattstein, Marquard von, 18 
Hauer, Johannes, 8 
Hechler, Hans, 403 
Hedio, Kaspar, 242 
Heinrich von Gent, 298, 300 
Heinrich II., französischer König, 245 
Heinrich VIII., englischer König, 345 
Heltai, Gaspar, 62 f 
Herder j ohann Gottfried, 15f, 274 
Herennius, C, 319 
Hermann von Villingen, Berchtold, 21 
Hermann, Alexander, 158 
Hermann, Konrad, gen. Schlupfindheck, 
20-35 
Hermann, Madalen, siehe Löschli, 
Madalen 
Heshusius, Tilman, 400 
Heß, Christian, 76, 107 
Heß, Simon, 95 
Heußer-Schweizer, Meta, 162 
Hieronymus, 312, 319, 327 
Hilarius von Poitiers, 8, 293 
Hippokrates, 325 
Hirt, Hans, 363 
Hochholzer, Samuel, 220 
Hoen, Cornelis, 190f 
Hoffhalter, Katharina, siehe Göldli, 
Katharina 
Hoffhalter, Raphael, 420 
Hoffman, Melchior, 170 
Hof mann, Jörg, 23, 32 
Holbein, Hans d.J., 167 
Hold, Luzius, 157-160, 164 
Holdermann, Eberhard, 35 
Holdermann, Hans, 34f 
Holtz, Andreas, 219 
Holzhalb johannes, 219 
Homer, 123 
Hooperjohn, 172, 397 
Horaz, 318, 321-323 
Hordaeus, Theodor, 220f 
Horner Johann Jakob, 17 
Hospinian, Hans Heinrich, 217, 226 
Hospinian, Hans Rudolf, 217 
Hotman, Francois, 176, 252f 
Hottinger Johann Jakob, 6 9 - 7 1 , 259 
Hubert, Konrad, 172 
Hubmaier, Balthasar, 167, 170f, 181, 397, 
402 
Hünenberg, Anton, 78 
Hürlimann, Johannes, 108 
Hugwald, Ulrich, 392 
428 
Hummelberg, Michael, 8 
Husjan, 241, 243 
Husserl, Edmund, 128 
Huszar, Gal, 62 
Hütten, Hans von, 14 
Hütten, Ludwig von, 18 
Hütten, Ulrich von, 12-19,94, 169, 174, 
179f, 187 
Hyllensbergh, Theodor von, 221 
Inhälder, Andreas, 146 
Inhälder, Anna, siehe Schaff, Anna 
Innozenz VIII., Papst, 296 
Isidor von Sevilla, 263 
[...], Jakob, 344f 
Jansen, Cornelius, 124 
Jaquelot, Isaac, 122 
Jeaucourt, Chevalier de, 140 
Jenni, Anna Maria, verh. Schaff, 145 
Jenni, Rudolf, 159 
Jestetten, Heinrich von, 238 
Johann, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von 
Bayern, 21 
Johann Friedrich I. der Großmütige, Kur-
fürst von Sachsen, 55, 59 
Johann Sigismund, Fürst von Siebenbür-
gen, 420 
Johann Sigismund, Kurfürst von Branden-
burg, 256 
Johannes von Capestrano, 96, 119 
Johannes Damascenus, 293, 298-301, 
304-307 
Jon, Francois de, siehe Junius, Franciscus 
Jonas, Justus, 44 
Joner, Wolfgang, 70 
Jongestall, Gellius, 222 
Jordanjohann, 87f, 107 
Joris, David, 167, 192 
Josephus, Flavius, 304, 322 
Jud, Leo, 172, 190f, 310-312, 314, 321, 
324, 346, 374, 405 
Julius III., Papst, 246 
Jung-Stilling, Johann Heinrich, 274 
Junius, Franciscus, 222, 229, 232 
Jurieu, Pierre, 122 
Justin, 293 
Justin, M. Iunianus, 322 
Justinian, 385 
Juvenal, 322 
Kalden, Heinrich, 223 
Karl der Kühne, Herzog von Burgund, 
236 
Karl III., Herzog von Savoyen, 238 
Karl V., deutscher Kaiser, 19, 171, 234-
238,241-246,250,409 
Karlstadt, Andreas, 20, 189, 247, 265, 332, 
366-389,399 
Keller, Diethelm, 334 
Keller, Hans Gustav, 17 
Keller, Hans Rudolf, 224 
Keßlerjohannes, 95f, 169, 171, 395, 397 
Kimedoncius, Jakob, 218, 231 
Kind, Familie, 164 
Kind, Friderica, siehe Liesching, Friderica 
Kind Johanna Augusta, siehe Kühn, 
Johanna Augusta 
Kind, Paul (Antistes), 151, 153-158, 160-
162, 164 
Kind, Paul (Onkel des Antistes), 153 
Klarer Johannes, 12, 16 
Klauser, Christoph, 360 
Kleinhans, Thoma, 363 f 
Klinger (Klingler), Hans, 189 
Kloter, Hans Jakob, 219 
Knapp, Albert, 162 
Kniebis, Klaus, 58 
Knigge, Adolf von, 414 
Knoblauch Johannes, 293 
Knoxjohn, 172, 190 
Koch, Hans Konrad, 219, 226, 230 
Köllin, Konrad, 344f 
Körner, Rudolf, 217 
Kolb, Franz, 336 
Kolin, Wolfgang, 82f 
Kopernikus, Nikolaus, 265, 407 
Kottwitz, Hans Ernst von, 143 
Krafft, Carl, 343 
Krautwald, Valentin, 171 
Kremer, Benedikt, siehe Kromer, 
Benedikt 
Kritopoulos, Metrophanes, 422f 
Kröwl, Rudolf, 78 
Kromer, Benedikt, 346 f 
Krummacher, [...], 143 
Kubli, Anna, siehe Schindler, Anna 
Kubli, Elisabeth, siehe Leuzinger, 
Elisabeth 
Kubli, Peter, 150f 
Kühn, Johanna Augusta, gen. Jeanette, 
verh. Kind, 154 
429 
Lahr, Theobald von, 224 
Laetus, siehe Fröhlich 
Laktanz, 317, 327 
Lambert d'Avignon, Francois, 171, 189 
Lamezan, Ferdinand Adrian von, 413 
Landolt, Hans Bernhard, 222, 229 
Landtwing, Christian, 83 
Langen, Joannes a, 223 
Langius, Johannes, 223 
Lasco, Johannes a, 172, 176, 253 
Lautter, Thylmann, 224, 230 
Lavater, Hans Rudolf, 246 
Lavater, Heinrich (gest. 1535), 336 
Lavater, Heinrich (1560-1623), 217 
Lavater, Johann Caspar, 215, 273-276, 
411,414 
Lavater, Johann Rudolf, 275 
Lavater, Ludwig, 84 f, 107 
Ledere, Jean, 124, 128, 132 
Leemann, Burkhard, 217, 225, 231f 
Lefevre d'Etaples, Jacques, 2, 293, 300, 307 
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 123f 
Lenfant, Jacques, 130 
Lentulus, Scipio, 186 
Lersner, Hermann, 221 
Leuzinger, Elisabeth, verh. Kubli, 150 
Ley, Anna, 363 
Lieb, Ulrich, 391 
Liesching, Christoph Ludwig, 154 
Liesching, Friderica, verh. Kind, 153 
Liesching, Immanuel, 154 
Liesveit, Jacob van, 176 
Livius, 322f, 326 
Lloyd, W., 137 
Locher, Hans Heinrich, 217 
Locher, Heinrich, 219 
Lockejohn, 122, 124 
Löschli, Madalen, verh. Hermann, 25 
Louis, Anna, siehe Schindler, Anna 
Louis, Heinrich, 148, 150 
Louis, Menga, siehe [...], Menga, 
Loukaris, Kyrill, 422f 
Lubbertus, Sibrandus, 223, 229, 232 
Lütold, Peter, 190 
Luft, Hans, 90, 101 
Lupfen, Johannes von, 365 
Luther, Johannes, 268 
Luther, Katharina, siehe Bora, Katharina 
von 
Luther, Martin, 8, 23, 31, 38f, 41-44, 4 7 -
61, 65, 69, 73f, 77-79, 82-84, 86-95 , 
101-104,106-108,118, 142, 166, 171, 
173f, 176, 178, 184f, 188-192, 240f, 
247-254, 257f, 260, 264f, 268, 270, 
277-285, 288, 299, 312, 320, 332, 335, 
338, 344, 400, 405, 407, 409, 416f, 419f, 
422 
Lux, Hans, siehe Riem, Hans Lux 
Lycklema a Nijholt, Marcus, 222 
Mader, Theophil, 218, 226 
Maecenas, 321 
Mägis, Heinrich, 219 
Mani, 295, 305 
Manlius, 303 
Manuel, Hans Rudolf, 395, 403 
Manuel, Nikiaus, 167, 401, 403, 421 
Manz, Felix, 181 
Marbach,Johann, 240-242 
Marbeck, Pilgram, 170, 181 
Maria L, die Katholische (die Blutige), eng-
lische Königin, 247 
Marnix, Philips van, heer van Sint Alde-
gonde, 222, 229, 232 
Martialis, M. Valerius, 323 
Marx, Karl, 38 
Masson.J., 137 
Matthaeus, Philipp, 221 
Mauricius, Georg d. Ä., 273 
Maximilian I., deutscher Kaiser, 10 
Maximilian IL, deutscher Kaiser, 254 
Medici, Lorenzo I. von, 295 
Megander, Kaspar, 30, 190, 366-370, 
373-375,381,387,406 
Meiß, Hans Rudolf, 218 
Melanchthon, Anna, verh. Sabinus, 268 
Melanchthon, Philipp, 44, 47f, 189, 227, 
236, 239, 247-252, 254, 263, 268f, 277, 
281, 332, 337, 340, 342, 358, 420 
Melius, Peter, 405 
Menenius, Agrippa, 322f 
[...], Menga, verh. Louis, 148 
Menlishofer, Johann, 342 
Mercator, Wilhelm, 224, 230 
Mettius Fufetius, 323 
Meyer, Bernhard, 235, 239 
Meyer, Conrad, 92 
Meyer, Conrad Ferdinand, 187 
Meyer, Jakob, 58 
Meyer zum Hirzen, Jakob, 334 
Miller, Johann, 119 
Möller, Albrecht, 224, 230f 
430 
Mohnike, Gottlieb Christian Friedrich, 16 
Moller, Heinrich, 273 
Montanus.Jacobus, 224 
Monte, Lambertus de, 2 
Moorejohn, 122 
Morelet du Museau, Antoine, Seigneur de 
la Marche-Ferriere, 235, 244 
Moritz, Kurfürst von Sachsen, 242, 246, 
268 
Moritz, Landgraf von Hessen-Kassel, 281 
Morus, Thomas, 345 
Müller, Johannes, 374 
Müller j o s , 363 
Müller Joseph, 88 
Münch, Ernst, 16-19 
Münster, Sebastian, 169 
Müntzer, Thomas, 43f, 185, 189 
Müslin, David, 286 
Müslin, Nikolaus, 347f 
Muos, Thomas, 78 
Murer, Jos, 370, 374, 389, 403 
Musculus, Wolfgang, 173, 184, 190 
Myconius, Friedrich, 44 
Myconius, Oswald, 9, 22, 170f, 190, 237, 
240, 269, 312, 326, 332-334, 342, 366, 
373, 379-381,388, 395, 405f 
Nägeli, Hans Franz, 235, 253 
Nägeli, Thomas, 78f, 83f, 88, 107 
Naogeorgus, Thomas, 403 
Napoleon I. Bonaparte, 151 
Nasal, Kaspar, 348 
Nassau-Dillenburg, Ernst Kasimir, Graf 
von, 215, 224, 230-232 
Nassau, Ludovica von, 227 
Naumjodocus, 220, 227 
Neander, August, 143 
Nerdenus, siehe Antonii, Henricus 
Nevinjohn H., 143 
Newton, Isaac, 122-124 
Nicolovius, Ludwig, 413 
Nietsche, Friedrich, 141 
Nigidius, Petrus, 221 
Nüscheler, Heinrich, 380, 387f 
Nußbaumer, Werner, 79 
Ochino, Bernardino, 85, 176, 186, 394 
Ochsner, Hans, 360 
Ochsner, Konrad, 226 
Ockham, Wilhelm von, 416 
Oechsli, Hans, 368 f 
Oekolampad, Johannes, 167, 170, 172, 
177, 183, 185, 190- 192, 247, 249, 281, 
312, 328, 395f, 405f 
Ofner, Johannes, 82, 108 
Olevian, Kaspar, 172, 227 
Olevian, Ludwig, 220 
Origenes, 5, 297, 304, 327 
Orosius, Paulus, 322 
Ostervaldjean-Frederic, 120-122, 125-
129, 131-141 
Oswald, Mathias, 192 
Ott j ohann Baptist, 213, 215, 230 
Otter Jakob, 30 
Ottheinrich I., Kurfürst von der Pfalz, 81 
Ovid, 321,323, 325 
Pajon, Claude, 130 
Pantaleon, Heinrich, 403 
Papon, Jakob, 155 
Paracelsus, Theophrastus von Hohenheim, 
169, 394 
Passavant, Theophil, 163 
Paul III., Papst, 241 
Pellikan, Konrad, 169, 172, 184, 338f, 342, 
390f, 402 
Perchtold, Veit, 34 
Perikles, 317 
Perrin.Ami, 240 
Perrussel, Francois, 176 
Persius, Aulus, 3,318, 323f 
Pestalozzi, Anna, siehe Schultheß, Anna 
Pestalozzi, Carl, 343 
Pestalozzi, Heinrich, 412-414 
Petri, Adam, 392 
Petri, Gellius, 222 
Petri, Heinrich, 3 
Peutinger, Konrad, 10 
Pezel, Christoph, 221 
Pfarrer, Matthias, 47, 50 
Pflug jul ius, 409 
Pflummern, Heinrich von, 22f 
Pflummern Johann Ernst von, 23 
Phaenius, Matthias, 221 
Philipp I. der Großmütige, Landgraf von 
Hessen, 38, 49, 58, 334 
Pico della Mirandola, Gian Francesco, 
1-10, 291f, 294, 305,417 
Pico della Mirandola, Giovanni, 1-11, 
291-296,298-308,417 
Pincierjohannes, 220, 227 
Pirkheimer, Willibald, 6, 10, 14, 18 
431 
Piscator, Johannes, 220, 227 
Pius IV., Papst, 88 
Plancius, Petrus, 224 
Planta, Peter von, 224 
Plato, 195 f, 291, 295 f, 303 f, 306, 317, 
324f 
Platter, Felix, 403 
Platter, Thomas, 169, 403 
Plautus, 324 
Plinius d. Ä., 324 
Pliniusd.J.,317, 324 
Plutarch, 325 
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